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O PRAGMATISMO E A POÉTICA DA VIDA:
Os desafi os da Arte-Educação no Brasil* 
Resumo
A necessidade de olhar a educação através de uma perspectiva artística que possa desenvolver a sensibi-
lidade das pessoas e, consequentemente, torná-las mais conscientes de si e de sua realidade é o objetivo 
deste artigo. Para tanto, a pesquisa defende uma causa esquecida e desprezada pela sociedade atual: o for-
talecimento do elemento poético na vivência cotidiana versus o excesso de um pensamento pragmático.
Amparados na tese do pedagogo João Francisco Duarte (1999), cuja ideia principal consiste na defesa da 
“educação através da arte”, buscaremos refl etir sobre o pensamento poético, a dimensão sensível (esté-
tica) do homem frente ao processo brutal de racionalização do conhecimento, ao qual chamaremos com 
Duarte (1999) de pragmática.A pesquisa se justifi ca por ser preocupante o inexpressível espaço que a Arte 
e todas as suas linguagens ocupam no currículo das instituições escolares no Brasil.Para alcançarmos os 
nossos objetivos, realizamos um estudo de natureza qualitativa e apontamos as bases em que foi fundado 
o ensino das artes na escola, revelando que a própria atividade artística, implantada no ensino brasileiro, 
foi submetida aos valores pragmáticos, impossibilitando a germinação de uma visão poética dentro das 
salas de aula.
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EL PRAGMATISMO Y LA POETICA DE LA VIDA: 
Los desafíos del Arte-Educación en Brasil* 
Resumen
La necesidad de ver la educación a través de una perspectiva artística que pueda desarrollar la sensibilidad 
de las personas y, consecuentemente, hacerla más consiente de sí y de su realidad es el objetivo de este 
artículo. Por lo tanto, la investigación defi ende una causa olvidada y despreciada por la sociedad actual: el 
fortalecimiento del elemento poético en la vivencia cotidiana versus el exceso de un pensamiento prag-
mático. Amparados en la tesis del pedagogo João Francisco Duarte (1999), cuya idea principal consiste 
en la defensa de la “educación a través del arte”, buscaremos refl exionar sobre el pensamiento poético, 
la dimensión sensible (estética) del hombre frente al proceso brutal de racionalización del conocimiento, 
al cual llamaremos con Duarte (1999) de pragmática. La investigación se justifi ca por ser preocupante el 
inexpresable espacio que el Arte y todos sus lenguajes ocupan en el currículo de las instituciones escolares 
en Brasil. Para alcanzar nuestros objetivos, realizamos un estudio de naturaleza cualitativa y apuntaremos 
las bases en que fue fundada la enseñanza de las artes en la escuela, revelando que la propia actividad 
artística, implantada en la enseñanza brasilera, fue sometida a los valores pragmáticos, imposibilitando la 
germinación de una visión poética en los salones de clase.
Palabras clave: Poético, pragmático, Arte-Educación, Brasil.
Juliana de Conti Macedo**  – UFOP/ICHS/DEEDU***
* Artículo de investigación de naturaleza pedagógica.
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INTRODUCAO
Para Duarte (1999), um indivíduo pragmático é um 
indivíduo voltado para as ações práticas, cujo resul-
tado seja útil e satisfaça imediatamente suas necessi-
dades. Através de um conhecimento pré-estabeleci-
do procura proposições adequadas para resolver um 
problema. O pensamento pragmático não se arrisca, 
caminha em chão sólido e conhecido, evita qualquer 
situação nova, almeja a segurança da rotina. Esse 
modo de atuação cotidiano da consciência só realiza 
a ação prevendo seus resultados, sempre tendo em 
vista uma fi nalidade.
Já a essência do pensamento poético reside justamen-
te na ação desinteressada, num fi m em si mesmo, seu 
caráter não é fi nalístico. Desta maneira, é livre para 
associar elementos independentes, assim criando 
formas novas anteriormente desconhecidas. <<No 
pensamento criador a pessoa pensa simultaneamente 
em mais de um plano de experiência, ao passo que no 
pensamento rotineiro ela segue caminhos usados por 
anterior associação.>> (DUARTE, 1999, p.97)
A poética experimenta a vida sem os padrões lógicos 
do universo racional, ele deseja ter uma percepção 
mais pura e original do mundo, sem defi nições co-
difi cadas no encontro entre sujeito e objeto. O ho-
mem poético se envolve com a totalidade do objeto 
contemplado, percebendo-o na esfera do sentimento 
sem o intermédio da razão quantifi cadora. O fruto 
desse encontro é a beleza, que não pertence nem ao 
objeto contemplado nem no olhar do sujeito, e sim, à 
relação vivenciada entre os dois.
A beleza se encontra, assim, entre o homem e o 
mundo, entre consciência e o objeto (estético). 
A beleza habita a relação. A relação onde os sen-
INTRODUCCIÓN
Para Duarte (1999), un individuo pragmático es un 
individuo que regresa a las acciones prácticas, cuyo 
resultado sea útil y satisfaga inmediatamente sus ne-
cesidades. A través de un conocimiento pre-estable-
cido busca proposiciones adecuadas para resolver un 
problema. El pensamiento pragmático no se arriesga, 
camina en piso sólido y conocido, evita cualquier si-
tuación nueva, [su] objetivo la seguridad de la rutina. 
Este modo de actuar cotidiano de la conciencia solo 
realiza la acción previendo sus resultados, siempre te-
niendo en cuenta una fi nalidad.
Ya la esencia del pensamiento poético reside justa-
mente en la acción desinteresada, en un fi n en sí mis-
mo, su carácter no es [de] fi nalidad. De esta manera, es 
libre para asociar elementos independientes, creando 
así, nuevas formas antes desconocidas. <<En el pen-
samiento creador la persona piensa simultáneamente 
en más de un plano de experiencia mientras que en el 
pensamiento cotidiano ella sigue caminos usados por 
[la] asociación anterior.>> (DUARTE, 1999, p. 97).
La poética prueba la vida sin los patrones lógicos del 
universo racional, él desea tener una percepción más 
pura y original del mundo, sin defi niciones codifi ca-
das en el encuentro entre sujeto y objeto. El hombre 
poético se envuelve con la totalidad del objeto con-
templado, percibiéndolo en la esfera del sentimiento 
sin el intermedio de la razón cuantifi cable.  El fruto 
de este encuentro es la belleza, que no pertenece ni al 
objeto contemplando ni a la visión del sujeto y si, a la 
relación vivenciada entre los dos.
La belleza se encuentra, así, entre el hombre y el 
mundo, entre conciencia y el objeto (estético). La 
belleza habita la relación. La relación donde los sen-
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A experiência estética requer uma contemplação ativa 
do sujeito. Ao contrário do imobilismo, a contemplação 
ativa exige a participação do sujeito, ou seu comprome-
timento com o acontecimento estético.
No modo de vida da sociedade contemporânea sobra 
pouco espaço para a experiência estética e o encontro 
entre o sentimento e as formas. Suscetível ao prag-
matismo, o indivíduo moderno procura ser prudente, 
efi caz e não perder tempo com coisas “inúteis”. A 
falsa aparência de um tempo original e progressista 
mascara a contemplação passiva do indivíduo con-
sumista que espera as mudanças se revelar no meio 
social para depois percebê-las. Com a falsa sensação 
de liberdade, a pessoa recebe as imposições do mun-
do como forma nova e original, sem ter a consciência 
de ser mais uma vítima passiva do modelo de men-
talidade capitalista. Todas as suas ações, apesar de 
fragmentadas, caminham para uma fi nalidade lógica, 
mesmo que, contraditoriamente, se deparem com o 
absurdo causado pela perda da consciência de tota-
lidade do mundo. Podemos deduzir que a fragmen-
tação das ações seja um refúgio para a sociedade atual 
que, devido à difi culdade de encontrar um sentido 
existencial dentro da ética do consumo, é desmem-
brada em diversos segmentos independente que não 
necessitam de coerência. 
La experiencia estética requiere una contemplación 
activa del sujeto. Al contrario del inmovilismo, la con-
templación activa exige la participación del sujeto o su 
compromiso con el acontecimiento estético. 
En el modo de vida de la sociedad contemporánea so-
bre poco espacio para la experiencia estética y el en-
cuentro entre el sentimiento y las formas. Susceptible 
al pragmatismo el individuo moderno busca ser pru-
dente, efi caz y no perder tiempo con cosas “inútiles”. 
La falsa apariencia de un tiempo original y progresis-
ta enmascara la contemplación pasiva del individuo 
consumista que espera los cambios [al] revelarse en el 
medio social para después percibirlas. Con la falsa sen-
sación de libertad, la persona recibe las imposiciones 
del mundo como forma nueva y original, sin tener la 
conciencia de ser una víctima más, pasiva del modelo 
de mentalidad capitalista. Todas las acciones, a pesar 
de [ser] fragmentadas, caminan para una fi nalidad ló-
gica, aunque, contradictoriamente, se encuentren con 
el absurdo causado por la pérdida de la conciencia de 
totalidad del mundo. Podemos deducir que la frag-
mentación de las acciones sean un refugio para la so-
ciedad actual que debido a la difi cultad de encontrar 
un sentido existencial dentro de la ética del consumo 
es desmembrada en diversos segmentos [como] inde-
pendiente que no necesita de coherencia. 
timentos entram em consonância com as formas 
que lhes tocam vindas do exterior. O prazer estéti-
co reside na vivência da harmonia descoberta entre 
as formas dinâmicas dos sentimentos e as formas 
da arte (ou dos objetos estéticos). Na experiência 
estética os meus sentimentos descobrem-se nas for-
mas que lhes são dadas, como eu me descubro no 
espelho. Através dos sentimentos identifi camo-nos 
com o objeto estético, e com ele nos tornamos um. 
(DUARTE, 1999, p.97)
timientos entran en consonancia con las formas que 
les tocan vividas del exterior. El placer estético resi-
de en la vivencia de la armonía descubierta entre las 
formas dinámicas de los sentimientos y las formas 
de arte (o de los objetos estéticos). En la experiencia 
estética mis sentimientos se descubren en las formas 
que les son dadas, como yo me descubro en el espe-
jo. A través de los sentimientos, nos identifi camos 
con el objeto estético, y con él nos hacemos uno. 
(DUARTE, 1999, p.97)
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Assim, o pensamento lógico e pragmático da socie-
dade contemporânea é marcado por raciocínios con-
traditórios e que vão contra a própria existência da 
sociedade. Por um lado, a razão pragmática defende 
causas como pacifi smo, a preservação do meio am-
biente e a solidariedade. Em oposição, o crescimento 
econômico e o poder político, em sua prática diária, 
destroem implacavelmente o planeta. Duarte esclarece 
que o signifi cado da existência humana está atrelado 
ao jogo de sentir, vivenciar, e simbolizar, para dessa 
forma ordenar a linguagem. Sendo a linguagem um 
fenômeno puramente social.
Para Duarte <<Aprendemos a ser humanos: a per-
ceber e a vivenciar o mundo como homens, através 
da comunidade. Fora de um contexto social não há 
seres humanos.>> (1991, p.21). Quando a criança 
aprende uma linguagem, simultaneamente incorpo-
ra os valores culturais da comunidade em que está 
inserida. É relevante considerar que as primeiras lin-
guagens que o ser humano adquire são as linguagens 
artísticas: sons melódicos, desenhos, encenações dra-
máticas e a expressão corporal. O fato é que Duarte 
esclarece a importância de educar através das artes 
e, principalmente, através da cultura regional. Critica 
a educação puramente objetiva e pragmática. Desse 
modo, a colaboração de Duarte é essencial para este 
trabalho de pesquisa que observa os efeitos de uma 
educação excessivamente racionalista e globalizante 
que subalterniza a cultura e a Arte local
1. O processo de despersonalização cultural.
Primeiramente, convém ressaltar um ponto deveras 
importante e que serviu de orientação para o des-
envolvimento deste trabalho: o fato de a arte conter 
em si elementos que desenvolvem o raciocínio e pro-
duzem conhecimento através da dimensão sensível 
Así, el pensamiento lógico y pragmático de la sociedad 
contemporánea es marcado por raciocinios contradic-
torios y que van contra la propia existencia de la socie-
dad. Por un lado, la razón pragmática defi ende causas 
como pacifi smo, la preservación del medio ambiente y 
la solidaridad. En oposición, el crecimiento económi-
co es el poder político, en su práctica diaria, destruyen 
implacablemente el planeta. Duarte aclara que el signi-
fi cado de la existencia humana está avanzando al juego 
de sentir, vivenciar y simbolizar, para de esta forma 
ordenar el lenguaje. Siendo el lenguaje un fenómeno 
puramente social.
 
Para Duarte <<Aprendemos a ser humanos: a perci-
bir y a vivenciar el mundo como hombres, a través de 
la comunidad. Fuera de un contexto social no hay se-
res humanos>> (1999, p.21). Cuando el niño apren-
de un lenguaje, simultáneamente incorpora los valo-
res culturales de la comunidad en que está inmerso. 
Es relevante considerar que los primeros [vocablos] 
que el ser humano adquiere son los lenguajes artís-
ticos: sonidos melódicos, diseños, representaciones 
dramáticas y la expresión corporal. El hecho es que 
Duarte aclara que la importancia de educar a través 
de las artes es, principalmente, por medio de la cultu-
ra regional. Critica la educación puramente objetiva y 
pragmática. De este modo, la colaboración de Duar-
te es esencial para este trabajo de investigación que 
observa los efectos de una educación excesivamente 
racionalista y globalizante que subordina la cultura y 
el Arte local. 
1. El proceso de despersonalización cultural
Primero, conviene resaltar un punto de verdad im-
portante y que sirvió de orientación para el desarro-
llo de este trabajo: el hecho del arte contener en sí 
elementos que desarrollan el raciocinio y producen 
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do homem. O contato com os símbolos estéticos or-
dena os sentidos, favorece o raciocínio e a produção 
de conhecimento através da dimensão sensível do 
homem. Por outro lado, desperta o sentido universal 
dos valores humanos e ao mesmo tempo, a capacida-
de de transformação e renovação desses sentidos.  A 
arte é um forte elemento na constituição de uma cul-
tura e de seus valores. Além de a cultura expressar os 
valores e símbolos de uma comunidade humana, pa-
droniza suas ações que caracterizam seus sentimentos 
e sua visão de mundo. Assim, <<aocriar uma cultura, 
os indivíduos ou comunidade projetam diante de si, 
em obras e objetos, um sistema organizado de valores 
e de signifi cações que revelam sua visão de mundo e 
sua concepção da vida>> (SALVADOR, 1971, p.29).
No entanto, o processo civilizatório possibilitou um 
dinamismo cultural, alterando as estruturas culturais, 
recriando valores e novas identidades. Atualmente 
raras são as regiões cuja estrutura cultural não tenha 
sido abalada, mesmo as comunidades mais resguar-
dadas sofreram alterações drásticas de costumes por 
infl uência de outras culturas dominantes. Conforme 
Duarte, “através da civilização a cultura adquire um 
caráter de processo: um processo de construção e al-
teração do sentido”.
Quando um elemento que constitui a cultura sofre al-
teração toda a estrutura se dinamiza, como um todo 
cultural. Podemos dizer que esse dinamismo cultural 
enriquece a cultura local de novas ideias e concepções 
são benéfi cas e comunidade absorve harmoniosa-
mente a novidade, e o desequilíbrio causado pelo in-
esperado, rapidamente se refaz, restabelecendo uma 
nova base cultural.
conocimientos a través de la dimensión sensible del 
hombre. El contacto con los símbolos estéticos orde-
na los sentidos, favorece el raciocinio y la producción 
de conocimiento a través de la dimensión sensible 
del hombre. Por otro lado, despierta el sentido uni-
versal de los valores humanos y al mismo tiempo, la 
capacidad de transformación y renovación de estos 
sentidos. El arte es un elemento fuerte en la consti-
tución de una cultura y de sus valores. Más allá de la 
cultura expresar los valores y símbolos de una comuni-
dad humana, estandariza sus acciones que caracterizan 
sus sentimientos y su visión del mundo. Así, <<al crear 
una cultura, los individuos o comunidad proyectan de-
lante de sí, en obras y objetos, un sistema organizado 
de valores y de signifi caciones que revelan su visión de 
mundo y su concepción de la vida>> (SALVADOR, 
1971, p.29).
Sin embargo, el proceso [de] civilización posibili-
tó un dinamismo cultural, alterando las estructuras 
culturales, recreando valores y nuevas identidades. 
Actualmente son raras las regiones cuya estructura 
cultural no haya sido agitada, igual las comunidades 
más resguardadas sufrieron cambios drásticos de cos-
tumbres por infl uencia de otras culturas dominantes. 
Conforme Duarte, “a través de la civilización la cul-
tura adquiere un carácter de proceso: un proceso de 
construcción y alteración del sentido”. 
Cuando un elemento que constituye la cultura sufre 
[un] cambio, toda la estructura se dinamiza, como 
un todo cultural. Podemos decir que ese dinamismo 
cultural enriquece la cultura local de nuevas ideas y 
concepciones son benéfi cas y comunidad absorbe 
harmoniosamente la novedad, y el desequilibrio cau-
sado por lo inesperado, rápidamente se rehace, resta-
bleciendo una nueva base cultural.
Collage, imágenes grupos artísticos. 
Archivo particular Juliana de Conti Macedo.
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Porém, atualmente as comunidades vêm sofrendo com 
o excesso de signifi cações novas que paulatinamente 
vão despersonalizando sua base cultural. O indivíduo 
tende a absorver valores degradantes e superfi ciais que 
provocam uma desarmonia na construção de sua iden-
tidade. Nesse sentido, afi rma Salvador: <<O homem, 
nelas, vê-se bombardeado por uma massa crescente de 
signifi cações valores e sentidos. O que torna uma tare-
fa difícil a visão do todo cultural e a eleição de sentidos 
para nossa existência individual>>. (SALVADOR, 
1971, p.57)
Assim, na difi culdade de assimilar a visão do todo 
cultural muitos optam por permanecer com seus an-
tigos valores, desprezando qualquer possibilidade de 
mudança. Todavia, podemos afi rmar que o mais fre-
quente é a assimilação do que há de pior neste bom-
bardeio de sentidos e, um pequeno grupo da cultura 
de resistência1.
A difi culdade em selecionar novos valores está na 
imposição da cultura globalizadora, camufl ada em 
liberalismo, que invade as comunidades mais origi-
nais com seus valores supremos de desenvolvimen-
to econômico e de produção de bens de consumo. 
A cultura global cria na cultura local certa vergonha 
de seus valores. Assim, a imposição cultural aconte-
ce despercebidamente, assumindo uma postura pro-
gressiva. Mas, quando se coloca a questão do sentido, 
a cultura invadida pelo gosto global não encontra res-
1 A defi nição de cultura de resistência implica nas manifestações culturais 
de pequenas cidades que, por tradição têm em sua cultura local linhas de 
fuga dos interesses mercadológicos. Na cultura de resistência, enquadramos 
o congado, a folia de Reis, e a cavalhada, manifestações expressivas que não 
cedem à tendência do fi m do século XX, de transformar a arte em produto 
de mercado, formando uma força poética que se opõe ao movimento prag-
mático do sistema vigente. Esta força, mesmo que de forma inconsciente, 
cria uma identidade própria de expressão de uma cultura, oposta a expressão 
temporária e despersonalizada da cultura de massa.
Sin embargo, actualmente las comunidades vienen 
sufriendo con el exceso de nuevos signifi cados que 
paulatinamente van despersonalizando su base cultu-
ral. El individuo tiende a absorber valores degradan-
tes y superfi ciales que provocan una desarmonía en la 
construcción de su identidad. En este sentido, afi rma 
Salvador: <<El hombre, en ellas, se ve bombardeado 
por una masa creciente de signifi caciones valores y 
sentidos. Lo que hace una tarea difícil la visión del 
todo cultural y la elección de sentidos para nuestra 
existencia individual>>(SALVADOR, 1971, p57).
Así, en la difi cultad de asimilar la visión del todo cul-
tural muchos optan por permanecer con sus valores 
antiguos, despreciando cualquier posibilidad de cam-
bio. Todavía, podemos afi rmar que lo más frecuente 
es la asimilación de lo que hay de peor en este bom-
bardeo de sentidos y, un pequeño grupo de la cultura 
de resistencia1.
La difi cultad en seleccionar nuevos valores está en la 
imposición de la cultura globalizadora, camufl ada en 
[el] liberalismo, que invade las comunidades más ori-
ginales con sus valores supremos de desarrollo eco-
nómico y de producción de bienes de consumo. La 
cultura global crea en la cultura local cierta vergüenza 
de sus valores. Así, la imposición cultural sucede des-
apercibidamente, asumiendo una postura progresiva. 
Pero, cuando se coloca la cuestión del sentido, la cultu-
ra invadida por el gusto global no encuentra respuestas 
1 La defi nición de cultura de resistencia implica en las manifestaciones cultu-
rales de pequeñas ciudades que, por tradición tienen en su cultura local líneas 
de fuga interesantes mercadológicos. En la cultura de resistencia encuadra-
mos el congado, la folia de Reis y la cavalhada, manifestaciones expresivas 
que no ceden a la tendencia del fi n del siglo XX, de transformar el arte en 
[un] producto de mercado, formando una fuerza poética que se opone al 
movimiento pragmático del sistema vigente. Esta fuerza, [al] igual que de 
forma inconsciente, crear una identidad propia de expresión de una cultura, 
opuesta la expresión temporaria y despersonalizada de la cultura de masa.
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postas satisfatórias, pois seus valores não respondem 
às necessidades da cultura local.
A atitude poética valoriza a cultura local ao buscar 
o mundo em seu estado nascente, com seus valores 
originais. Apesar de a arte inventar eternas novidades, 
seu alicerce são os valores primitivos e universais da 
humanidade. A produção artística revela como deter-
minada cultura sente o mundo, expressando poetica-
mente o sentido de sua existência.
Já o pragmático não se preocupa na preservação da 
cultura local e com o efeito causado na sua disso-
lução. A cima de qualquer coisa, sua meta é lucrar 
com as novidades. Dessa maneira, criam-se sentidos 
novos que substituem os originais sem respeitar as 
verdadeiras necessidades regionais. O cidadão de uma 
comunidade é substituído por um consumidor que, 
sem identidade cultural específi ca, consome qualquer 
produto oferecido pela mídia.
A forma de mascarar a arte foi torná-la produto de 
consumo, banalizando sua singularidade e tratando-a 
como produto de mercado. A cultura de massa, além 
de favorecer os grandes empresários, estagna a men-
talidade da sociedade, tornando-amanipulável e des-
personalizada. Marilene Chauí descreve este processo 
de desencantamento do mundo provocado pela in-
dústria cultural.
A partir da Segunda Revolução Industrial no século 
XIX e prosseguindo no que se denomina agora so-
ciedade pós-industrial ou pós-moderna (iniciada nos 
anos 1970), as artes foram submetidas a uma nova 
escravidão: as regras do mercado capitalista e a ideo-
logia da indústria cultural, baseada na ideia e na prá-
tica do consumo de produtos culturais produzidos 
em série. As obras de arte são mercadorias, como 
tudo que existe no capitalismo. (CHAUI, 2002, p.22)
satisfactorias, pues sus valores no responden a las ne-
cesidades de la cultura local.
La actitud poética valoriza la cultura local al buscar el 
mundo en su estado naciente con sus valores origi-
nales. A pesar del arte inventar eternas novedades, su 
aliciente son los valores primitivos y universales de la 
humanidad. La producción artística revela como de-
terminada cultura siente el mundo, expresando poéti-
camente el sentido de su existencia.
Ya lo pragmático no se preocupa en la preservación 
de la cultura local y con el efecto causado en su disolu-
ción. La cima de cualquier cosa, su meta es lucrar con 
las novedades. De esta manera, se crean nuevos senti-
dos que substituyen los originales sin respetar las ver-
daderas necesidades regionales. El ciudadano de una 
comunidad es substituido por un consumidor que, sin 
identidad cultural específi ca, consume cualquier pro-
ductor ofrecido por los medios.
La fuerza de enmascarar el arte fue hacerlo producto 
de consumo, banalizando su singularidad y tratándola 
como producto de mercado. La cultura de masa, más 
allá de favorecer los grandes empresarios, estanca la 
mentalidad de la sociedad, haciéndola manipulable y 
despersonalizada. Mariele Chauí describe este proce-
so de desencanto del mundo provocado por la indus-
tria cultural.
A partir de la Segunda Revolución Industrial en el 
siglo XIX y continuando en lo que se denomina 
ahora sociedad pos-industrial o pos-moderna (ini-
ciada en los años 1970), las artes fueron sometidas 
a una nueva esclavitud: las reglas del mercado capi-
talista y la ideología de la industria cultural, basada 
en la idea y en la práctica del consumo de productos 
culturales producidos en serie. Las obras de arte son 
mercancías, como todo [lo] que existe en el capita-
lismo. (CHAUI, 2002, p.22)
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Numa época em que as artes poderiam ser mais 
acessíveis à população em geral é cruel detectar que 
o que sobra é o que há de mais superfi cial e alienan-
te. A massifi cação cultural torna-se vantajosa para o 
empresário utilitarista que homogeneíza o gosto dos 
consumidores e reproduz em série os bens culturais 
para serem consumidos no mercado.
Outro fator revelante, é que a experiência estética 
proporciona uma percepção universal do indivíduo 
frente ao mundo. No entanto, essa percepção só oco-
rre quando há uma sólida base cultural. Desse modo, 
podemos distinguir o que é oriundo da cultura local 
ou advindos de outras culturas e costumes. Caso con-
trário, uma confusão de valores e sentidos globalizan-
te reproduzirá uma consciência caótica de realidade.
Ao desconectar os símbolos estéticos da realidade 
particular, as culturas perdem sua singularidade e a 
referência para questionar e criar sentidos próprios. 
Segundo Ferreira Gullar, o internacionalismo absolu-
to, que despreza a realidade nacional, é característica 
típica da mentalidade de países subdesenvolvidos, que 
subestima a cultura próxima a si para valorizar o que 
é importado e está na mídia internacional. Propõe, 
porém, o oposto <<quanto maior consciência tenha 
um país subdesenvolvido de sua realidade particular, 
maior consciência terá da realidade internacional e 
melhor poderá atuar nela e contribuir para modifi -
cá-la, confortá-la às necessidades particulares que a 
constituem>>. (GULLAR, 1984, p.80).
Ao valorizar a cultura local não estamos como pode 
parecer soterrados em uma atitude de isolamento e 
de fechamento para outras culturas. Pelo contrário, o 
que pretendemos é nos localizar dentro do contexto 
cultural do mundo, para não sucumbir numa cultura 
fl utuante e feita para a massa.
En una época en que las artes podrían ser más ase-
quibles a la población en general es cruel detectar que 
lo que sobra es lo que hay de más, superfi cial y alien-
ante. La manifestación cultural se hace ventajosa para 
el empresario utilitarista que homogeniza el gusto de 
los consumidores y reproduce en serie los bienes cul-
turales para [que] sean consumidos en el mercado.
Otro factor relevante, es que la experiencia estética 
proporciona una percepción universal del individuo 
frente al mundo. Sin embargo, esta percepción sólo 
ocurre cuando hay una base cultural sólida. De este 
modo, podemos distinguir lo que es oriundo de la 
cultura local o derivada de otras culturas y costum-
bres. Caso contrario, una confusión de valores y sen-
tidos globalizantes reproducirá una conciencia caóti-
ca de realidad.
Al desconectar los símbolos estéticos de la realidad 
particular, las culturas pierden su singularidad y la re-
ferencia para cuestionar y crear sentidos propios. Se-
gún Ferreira Gullar, el internacionalismo absoluto, que 
desprecia la realidad nacional, es característica típica de 
la mentalidad de países subdesarrollados, que subesti-
ma la cultura cercana a sí, para valorizar lo que es im-
portado y está en los medios internacionales. Propone, 
sin embargo, lo opuesto <<cuando mayor conciencia 
tenga un país subdesarrollado de su realidad particular, 
mayor conciencia tendrá de la realidad internacional y 
mejor podrá actúan en ella y contribuir para modifi -
carla, confortarla a las necesidades particulares que la 
constituyen>>. (GULLAR, 1984, p.80)
 
Al valorizar la cultura local no estamos como pue-
de parecer enterrados en una actitud de aislamiento 
y de cierre para otras culturas. Por el contrario, lo 
que pretendemos es localizarnos dentro del contexto 
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2. Sentidos e signifi cados da educação 
Para o pedagogo João Francisco Duarte (1999) o ato 
de conhecer está correlacionado com a capacidade 
humana de atribuir signifi cações para sua existência. 
A dimensão simbólica diferencia aquele indivíduo 
consciente das forças que rege o mundo e seu inte-
rior daquele que permanece dominado na esfera pu-
ramente biológica. “Por intermédio dos símbolos, o 
homem transcende a simples esfera física e biológica, 
tornando o mundo e a si próprio como objeto de 
compreensão.” (DUARTE, 1999, p.26)
 A preocupação da educação é justamente am-
pliar essa dimensão do indivíduo. Ela não deve, po-
rém, limitar-se aos símbolos linguísticos e racionais ou 
se ocupar unicamente em transmitir conhecimentos 
acumulados ao longo do tempo, deixando de lado os 
símbolos provindos das percepções sensoriais e emo-
cionais. A apreensão primeira que fazemos do mundo 
pode ser considerada pré-refl exiva, provinda do nível 
intuitivo, para depois se projetar no nível racional. A 
intuição é o conhecimento mais imediato que adquiri-
mos, seu ponto de partida advém da experiência vivida 
e seu discurso é inexprimível. Através da intuição re-
velamos possibilidades novas de sentidos, descobertas 
instantâneas, verdadeiras invenções súbitas que rom-
pem com as teorias petrifi cadas e desgastadas. Mas, 
por outro lado, quando a intuição fi ca estacionada no 
nível da pura experiência perdemos a consciência da 
linguagem simbólica que possibilita à humanidade de 
refl etir e julgar atos e ações já vividos. “O verdadeiro 
conhecimento se faz, portanto, pela ligação contínua 
entre intuição e razão, entre o vivido e o teorizado, en-
tre o concreto e o abstrato”(ARANHA e MARTINS, 
1995, p.23)”. Podemos concluir que a articulação sen-
tir-simbolizar é que faz ao indivíduo adquirir o conhe-
cimento do mundo.
cultural del mundo, para no sucumbir en una cultura 
fl uctuante y hecha para la masa.
2. Sentidos y signifi cados de la educación
Para el pedagogo João Francisco Duarte (1999) el 
acto de conocer está relacionado con la capacidad 
humana de atribuir signifi cados para su existencia. La 
dimensión simbólica distingue aquel individuo cons-
ciente de las fuerzas que rige el mundo y su interior 
de aquel que permanece dominado en la esfera pura-
mente biológica. “Por intermedio de los símbolos, el 
hombre trasciende la simple esfera física y biológica, 
haciendo el mundo y a sí mismo un objeto de com-
prensión” (DUARTE, 1999, p.26).
La preocupación de la educación es justamente am-
pliar esa dimensión del individuo. Ella no debe, sin 
embargo, limitarse a los símbolos lingüísticos y ra-
cionales u ocuparse únicamente en transmitir cono-
cimientos acumulados en el transcurso del tiempo, 
dejando de lado los símbolos provenientes de las 
percepciones sensoriales y emocionales.  La primera 
aprehensión que hacemos del mundo puede ser con-
siderada pre-refl exiva, proveniente del nivel intuitivo, 
para después proyectarse en el nivel racional. La in-
tuición es el conocimiento más inmediato que adqui-
rimos, su punto de partida deviene de la experiencia 
vivida y su discurso es inexpresable. A través de la 
intuición revelamos nuevas posibilidades de sentidos, 
descubrimientos instantáneos, verdaderos súbitos 
inventos que rompen con las teorías petrifi cadas y 
desgastadas. Pero, por otro lado, cuando la intuición 
queda estacionada en el nivel de la pura experiencia 
perdemos la consciencia del lenguaje simbólico que 
posibilita a la humanidad refl exionar y juzgar actor 
y acciones ya vividas. <<El verdadero conocimiento 
se hace, por lo tanto, por la ligación continua entre 
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A educação desenvolvida em nossas escolas despreza 
o conhecimento intuitivo adquirido pela a experiência 
vivida, o conhecimento que precede qualquer simbo-
lização. A linguagem e seus derivados são transmiti-
dos sem a preocupação com a construção no sentido 
existencial do aluno. Suas emoções e desejos são ig-
norados e o conhecimento deixa de ser signifi cativo. 
Dessa maneira, a apreensão abstrata da vida distancia 
o aluno tanto da realidade quanto da compreensão 
abstrata da vida, distancia o aluno tanto da realidade 
quanto da compreensão lógica e racional dos símbo-
los. O desequilíbrio gerado na balança do sentir e do 
pensar impossibilita a fecundação do conhecimento 
e a educação positivista fracassa.
intuición y razón, entre lo vivido y lo teorizado, entre 
lo concreto y lo abstracto>> (ARANHA e MAR-
TINS, 1995, p.23). Podemos concluir que la articu-
lación sentir-simbolizar es [la] que hace al individuo 
adquirir el conocimiento del mundo.
La educación desarrollada en nuestras escuelas des-
precia el conocimiento intuitivo adquirido por la ex-
periencia vivida, el conocimiento que precede cual-
quier simbolización. El lenguaje y sus derivados son 
transmitidos sin la preocupación con la construcción 
en el sentido existencial del alumno. Sus emociones 
y deseos son ignorados y el conocimiento deja de ser 
signifi cativo. De esta manera, la presentación abs-
tracta de la vida [coloca en] distancia el alumno tanto 
de la realidad como de la comprensión abstracta de la 
vida, distancia el alumno tanto de la realidad como de 
la comprensión lógica y racional de los símbolos. El 
desequilibrio generado en la balanza del sentir y del 
pensar imposibilita la fecundación del conocimiento 
y la educación positivista fracasa.
E, mais ainda, acentuando a dicotomia entre teoria 
e práxis, a escola não só desvaloriza o trabalho ma-
nual, privilegiando o trabalho intelectual, como tam-
bém torna a própria teoria estéril, já que distanciada 
da prática, verbaliza, frequentemente simples eru-
dição inútil. (ARANHA e MARTINS, 1995, p.41)
Y, más aun, acentuando la dicotomía entre teoría y 
praxis, la escuela no sólo desvaloriza el trabajo ma-
nual, privilegiando el trabajo intelectual, como tam-
bién hace la propia teoría estéril, ya que distanciada 
de la práctica, verbaliza, frecuentemente simple eru-
dición inútil (ARANHA e MARTINS, 1995, p.41)
RESULTADOS
A arte trabalhada nas escolas
Neste momento procuraremos apontar as bases em 
que foram fundadas o ensino das artes na escola, re-
velando que a própria atividade artística, implantada 
no ensino brasileiro, foi submetida aos valores prag-
máticos, impossibilitando a germinação de uma visão 
poética dentro das salas de aula.
Para Duarte, a criação, em 1816, da academia de Be-
las-Artes por artistas franceses marcou a constituição 
da educação artística no Brasil. Porém considera que 
este ensino, composto pela tendência neoclássica 
tenha se revelado uma “imposição de valores”, ao 
RESULTADOS
El arte trabajada en las escuelas
En este momento buscaremos puntualizar las bases 
en que fueron fundada la enseñanza de las artes en 
la escuela, revelando que la propia actividad artística, 
implantada en la enseñanza brasilera, fue sometida a 
los valores pragmáticos, imposibilitando la germina-
ción de una visión poética dentro de las salas de clase.
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passo que a arte barroca havia sido o estilo de gran-
des revelações e expressões artísticas no Brasil. O 
neoclassicismo não combinava com a cultura sofrida 
de país explorado.
Outro fator que contribuiu na implantação estrita-
mente pragmática das artes nas escolas foi o positi-
vismo de Auguste Comte, teoria fi losófi ca que exerce 
infl uência até hoje nos métodos de ensino brasileiro. 
As artes, para os positivistas, não são um fi m em si 
mesma, mas um meio para atingir as necessidades 
científi cas. A contribuição das artes para se atingir a 
verdade científi ca apagou as atribuições expressivas 
da arte. <<A Arte era encarada como um poderoso 
veículo para o desenvolvimento do raciocínio desde 
que, ensinada através do método positivo, subordi-
nasse a imaginação à observação, identifi cando as leis 
que regem a forma>> (DUARTE, 1999, p.122).
Assim, a implantação dos desenhos geométricos 
ocupou substancialmente o ensino das artes. Outras 
formas de expressão artísticas foram ignoradas e as 
possibilidades de se expressar através do desenho se 
restringiram a linguagens puramente técnicas.
Mesmo depois das propostas renovadoras da Sema-
na da Arte Moderna de 1922, pouca coisa mudou no 
currículo da arte na escola. Porém, pela primeira vez 
no Brasil, abriu-se a discussão da arte como proces-
so de espontaneidade, principalmente através da arte 
infantil. O movimento das Escolinhas de Arte reuniu 
psicólogos, artistas e pedagogos para o debate em tor-
no da Arte–Educação. Interessados pela liberação das 
experiências e sentimentos, os intelectuais brasileiros, 
reconhecem a importância das artes como elemento 
estético, sem fi nalidades práticas.
Em contrapartida o ensino das artes na escola se 
Para Duarte, la creación, en 1816, de la academia de 
Bellas-Artes por artistas franceses marcó la constitu-
ción de la educación artística en Brasil. Sin embargo, 
considera que esta enseñanza, compuesto por la ten-
dencia neoclásica haya revelado una “imposición de 
valores”, al paso que el arte barroco había sido el esti-
lo de grandes revelaciones y expresiones artísticas en 
Brasil. El neoclasicismo no combinaba con la cultura 
sufrida de país explorado.
Otro factor que contribuyó en la implantación estric-
tamente pragmática de las artes en las escuelas fue el 
positivismo de Augusto Comte, teoría fi losófi ca que 
ejerce infl uencia hasta hoy en los métodos de ense-
ñanza brasilero. Las artes, para los positivistas, no son 
un fi n en sí mismo, sino un medio para atender las 
necesidades científi cas. La contribución de las artes 
para conseguir la verdad científi ca apago las atribu-
ciones expresivas del arte. <<El Arte era encarado 
como un poderoso vehículo para el desarrollo del 
raciocinio desde que, enseñaba a través del método 
positivo, subordinándose la imaginación a la obser-
vación, identifi cando las leyes que rigen la forma>> 
(DUARTE, 1999, p. 122).
Así, la implementación de los diseños geométricos 
ocupó substancialmente la enseñanza de las artes. 
Otras formas de expresión artística fueron ignoradas 
y las posibilidades de expresarse a través del diseño se 
restringieron a lenguajes puramente técnicos.
Después de las propuestas renovadoras de la Semana 
de Arte Moderno de 1922, [notaron] poco cambio 
en el currículo del arte en la escuela. Sin embargo, 
por primera vez en Brasil se abrió la discusión del 
arte como proceso de espontaneidad, principalmente 
a través del arte infantil. El movimiento de las Esco-
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revela cada vez mais pragmático e com um acrésci-
mo de preconceito de gênero. As alunas aprendiam 
a artes domésticas, envolvendo técnicas da culinária, 
da costura e do bordado. As artes industriais eram 
aplicadas para os alunos que aprendiam a técnica de 
confeccionar móveis e outros objetos. Essa atitude 
de sujeitar o ensino das artes às categorias puramen-
te utilitárias revela a preocupação da época em dar 
qualquer iniciativa criativa e formadora de opinião. A 
ditadura militar, desencadeada nos anos 60, explicita 
a atitude opressora do pensamento crítico da qual o 
Brasil era vítima.
Junto com o golpe militar foi instaurado na educação 
os valores de desenvolvimento econômico e tecno-
lógico norte-americano, que predomina nas escolas 
até os dias atuais. Através da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (5.692-71) promulgou a profi s-
sionalização da educação e, contraditoriamente aos 
interesses vigentes, a obrigatoriedade das artes no cu-
rrículo de ensino fundamental e médio.
Mesmo depois da reforma de 1971, o ensino das ar-
tes continua fadado às exigências utilitárias, subor-
dinado ao sistema econômico capitalista. <<Sendo 
a tendência ofi cial de nosso ensino eminentemente 
pragmática desde os seus primórdios, arte nunca teve 
nele um papel que não fosse o de mero apêndice ou 
de preparação para atividades superiores>> (DUAR-
TE, 1999, p.125). A aplicação das artes na escola ain-
da se demonstra defi ciente, sendo relegada a níveis 
inferiores no currículo escolar.
Primeiramente, pela simbólica carga horária de uma 
aula semanal. No escasso tempo de cinquenta minu-
tos, o professor fi ca restrito a iniciar uma atividade às 
correrias e logo em seguida interrompendo por uma 
linhas de Arte reunió psicólogos, artistas y pedagogos 
para el debate en torno del Arte-Educación.
En contrapartida la enseñanza de las artes en la es-
cuela se revela cada vez más pragmático y con un 
aumento del preconcepto de género. Las alumnas 
aprendían las artes domésticas, involucrando técnicas 
de culinaria, costura y bordado. Las artes industria-
les eran aplicadas para los alumnos que aprendían la 
técnica de confeccionar muebles y otros objetos. Esa 
actitud de sujetar la enseñanza de las artes a las cate-
gorías puramente utilitarias revela la preocupación de 
la época en dar cualquier iniciativa creativa y forma-
dora de opinión. La dictadura militar desencadenada 
en los años 60, explicita la actitud opresora del pensa-
miento crítico, del cual, Brasil era víctima.
Junto con el golpe militar fue instaurado en la educa-
ción los valores de desarrollo económico y tecnoló-
gico norte-americano, que predomina en las escuelas 
hasta los días actuales. A través de la Lei de Diretrizes 
y Bases da Educação Nacional (5.692 – 71) promulgó la 
profesionalización de la educación y, contradictoria-
mente a los intereses vigentes, la obligatoriedad de las 
artes en el currículo de primaria y bachillerato.
Asimismo, después de la reforma de 1971, la enseñanza 
de las artes continua condenada a las exigencias utili-
tarias, subordinada al sistema económico capitalista. 
<<Siendo la tendencia ofi cial de nuestra enseñanza 
eminentemente pragmática desde los primeros princi-
pios, [el] arte nunca tuvo un papel que no fuese el de 
mero apéndice o de preparación para actividades supe-
riores>> (DUARTE, 1999, p.125). La aplicación de las 
artes en la escuela aún se demuestra defi ciente, siendo 
relegada a niveles inferiores en el currículo escolar.
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Primero, por la simbólica carga horaria de una clase 
semanal. En el escaso tiempo de cincuenta minutos, 
el profesor queda limitado a iniciar una actividad a las 
carreras y luego en seguida interrumpido por una se-
mana, quince días o hasta un mes. La imposibilidad de 
tiempo [para] desarrollar cualquier actividad artística 
es sumada a la falta de espacio, de materias adecua-
das y de profesores califi cados. La educación artística 
implantada por la Lei de 1971 no previó la ausencia 
total de profesores habilitados en el área. La creación 
de cursos de nivel técnico y superior en Educación 
Artística intentó cubrir esta carencia. Sin embargo, se 
demostró completamente inefi caz en la medida en que 
buscaba formar el profesor en diversas modalidades 
artísticas, en el corto plazo de tres años.
La consecuencia de estas medidas se evidenció más 
penosa a las condiciones de la enseñanza del Arte en 
las escuelas. El arte se transformó en confección de 
artesanos con un objetivo y una fi nalidad.  Diseños 
mimeografados resaltando fechas conmemorativas 
transmitido para los alumnos para [que] fueran co-
loreados, transformando el profesor de Arte en un 
mero despegar de fi estas conmemorativas. 
Por conveniencia, el conjunto de la escuela despre-
cia las verdaderas atribuciones de la enseñanza del 
Arte. El profesor de educación artística es útil para 
[la] escuela. Trabajar la sensibilidad y la espontanei-
dad del alumno requiere tiempo y el Arte deseado en 
las escuelas utilitaristas quiere resultados inmediatos, 
quiere ser visibles, quieren alabar [a] personas y even-
tos, quieren servir de instrumento ideológico norma-
lizando los valores pragmáticos de la sociedad y del 
consumo. La creatividad fue abolida de las escuelas, 
restando a penas la repetición de valores utilitarios.
semana, quinze dias ou até um mês. A impossibilida-
de de tempo desenvolver qualquer atividade artística 
é somada à falta de espaço, de materiais adequados e 
de professores qualifi cados. A educação artística im-
plantada pela lei de 1971 não previu a ausência total 
de professores habilitados na área. A criação de cur-
sos de nível técnico e superior em Educação Artística 
tentou cobrir está carência. Porém, demonstrou-se 
completamente inefi caz na medida em que procurava 
formar o professor em diversas modalidades artísti-
cas, no curto prazo de três anos.
A consequência dessas medidas tornou mais penosa 
as condições do ensino da Arte nas escolas. A arte 
transformou-se em confecção de artesanatos visan-
do assim uma fi nalidade. Desenhos mimeografados 
ressaltando datas comemorativas repassados para os 
alunos para serem coloridos, transformando o pro-
fessor de Arte em um mero decorador de festas co-
memorativas.
Por conveniência, o conjunto da escola despreza as 
verdadeiras atribuições do ensino da Arte. O profes-
sor de educação artística é útil para escola. Trabalhar 
a sensibilidade e a espontaneidade do aluno requer 
tempo e a Arte desejada nas escolas utilitaristas quer 
resultados imediatos, quer ser vista, quer louvar pes-
soas e eventos, quer servir de instrumento ideológico 
padronizando os valores pragmáticos da sociedade 
de consumo. A criatividade foi abolida das escolas, 
restando apenas à repetição dos valores utilitários.
Tais considerações levam-nos a concluir que a infl uên-
cia positivista no modelo educacional brasileiro deixou 
a arte fadada a um caráter instrumental, inibindo qual-
quer trabalho no campo da sensibilidade do aluno.
A arte também é um meio destinado a facilitar o 
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Eduardo Kobra sonríe con Daniela, la modelo de su 
mural en la favela Paraisópolis, en São Paulo, Brasil.
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Tales consideraciones nos llevan a concluir que la in-
fl uencia positivista en el modelo educativo brasilero 
dejó el arte predestinado a un carácter instrumental, 
inhibiendo cualquier trabajo en el campo de la sensi-
bilidad del alumno.
El arte también es un medio destinado a facilitar el 
conocimiento. El alumno con aptitudes artísticas 
puede, muchas veces, presentar cierto disgusto por las 
matemáticas. Esto deviene del método lógico de las 
matemáticas que simplemente presenta un encadena-
miento de consecuencias. Ese alumno desencontrado 
en la exigencia de la escuela formal pierde la referen-
cia de la escuela constructora de conocimiento y, por 
otro lado, la escuela desvaloriza las potencialidades 
de ese alumno clasifi cándolo como “problema”.
Las instituciones escolares normalizan el compor-
tamiento humano para reproducir personas civili-
zadas. Para esto, codifi can informaciones en forma 
de sistemas y signos preestablecidos por la sociedad 
que serían los responsables por la formación de un 
individuo culto. Según, Antonin Artaud (1999), un 
civilizado <<es un monstruo en el cual, se desarrolló 
hasta el absurdo la facultad que tenemos de extraer 
pensamientos de nuestros actos en vez de identifi car 
nuestros actos con nuestros pensamientos>>.
La dicotomía entre pensamiento y acción revela la 
incoherencia del conocimiento pragmático adquiri-
do en las escuelas. El individuo no consigue asociar 
el conocimiento con su realidad cultural, debido a la 
transmisión de un conocimiento insignifi cante y dis-
tanciado de sus experiencias sensibles, lo que no casa 
con la proposición de los Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN) del área de arte, que propone que:
conhecimento. O aluno com aptidões artísticas pode 
muitas vezes apresentar certa aversão pelas matemá-
ticas. Isso devido ao método lógico das matemáticas 
que simplesmente apresenta um encadeamento de 
consequências. Esse aluno desencontrado na exigência 
da escola formal perde a referência da escola constru-
tora de conhecimento e, por outro lado, a escola des-
valoriza as potencialidades desse aluno classifi cando-o 
como “problema”.
As instituições escolares padronizam o comporta-
mento humano para reproduzir pessoas civilizadas. 
Para isso codifi cam informações em forma de siste-
mas e signos pré-estabelecidos pela sociedade que se-
riam os responsáveis pela formação de um indivíduo 
culto. Segundo AntoninArtaud (1999), um civilizado 
<<é um monstro no qual se desenvolveu até o ab-
surdo a faculdade que temos de extrair pensamentos 
de nossos atos em vez de identifi car nossos atos com 
nossos pensamentos.>>
A dicotomia entre pensamento e ação revela a in-
coerência do conhecimento pragmático adquirido 
nas escolas. O indivíduo não consegue associar o 
conhecimento com sua realidade cultural, devido à 
transmissão de um conhecimento insignifi cante e 
distanciado de suas experiências sensíveis, o que não 
casa com a proposição do PCN da área de arte, que 
propõe que:
O conhecimento da arte abre perspectivas para que 
o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual 
a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que 
é possível transformar continuamente a existência, 
que é preciso mudar referências a cada momento, 
ser fl exível. Isso quer dizer que criar e conhecer são 
indissociáveis e a fl exibilidade é condição funda-
mental para aprender. (PCN,1998, p.20)
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El arte es una herramienta poética con la cual, con-
templamos el mundo y construimos nuestra cultura. 
En la cultura encontramos el sentido de vivir. En este 
proceso dialectico el hombre construye la cultura y es 
por ella constituido. La visión artística ve el mundo 
como totalidad. La visión artística capta lo universal, 
aquello que puede ser dejado como legado a las ge-
neraciones siguientes. La fuerza transformadora de 
una obra de arte impide la rigidez de la forma y el 
envejecimiento del saber.
Pero justamente esa fuerza transformadora prevista de 
la imaginación en el acto de crear que está siendo olvi-
dada en nuestra civilización predominantemente racio-
nalista. Imaginar signifi ca alterar las bases establecidas, 
las verdades absolutas y el lucro de los que dominan.
Finalmente, entonces, llegamos a un punto decisivo 
de nuestras consideraciones y que nos lleva a pregun-
tar: si la imaginación es un acto prohibido en el mun-
do pragmático y capitalista, ¿cómo educar a través del 
arte sin alterar los fundamentos político-económicos 
de nuestra sociedad?
Consideraciones fi nales
Lo que se pretendió demostrar, en las páginas prece-
dentes, fue el hecho del arte ser una necesidad humana 
como comer y beber. Además de invitar al lector hacia 
la urgencia de identifi carse profundamente con su cul-
A arte é a ferramenta poética com a qual contem-
plamos o mundo e construímos nossa cultura. Na 
cultura encontramos o sentido de viver. Nesse pro-
cesso dialético o homem constrói a cultura e é por ela 
constituído. O olhar artístico vê o mundo como tota-
lidade. O olhar artístico capta o universal, aquilo que 
pode ser deixado como legado às gerações seguintes. 
A força transformadora de uma obra de arte impede 
a rigidez da forma e o envelhecimento do saber.
Mas justamente essa força transformadora provida 
da imaginação no ato de criar que está sendo esqueci-
da em nossa civilização predominantemente raciona-
lista. Imaginar signifi ca alterar as bases estabelecidas, 
as verdades absolutas e o lucro dos que dominam.
Finalmente, então, chegamos num ponto decisivo de 
nossas considerações e que nos leva a perguntar: se a 
imaginação é um ato proibido no mundo pragmático e 
capitalista, como educar através da arte sem alterar os 
fundamentos político-econômicos de nossa sociedade?
Considerações Finais
O que se pretendeu demonstrar, nas páginas prece-
dentes, foi o fato da arte ser uma necessidade huma-
na assim comer e beber. Além de chamar o leitor para 
a urgência de se identifi car profundamente com a sua 
cultura local, pois através dessa identifi cação poética 
muitos confl itos humanos e sociais seriam automati-
camente extinguidos porque a atitude pragmática, es-
timulada pela sociedade capitalista, fomenta valores 
de competição e discórdia entre os cidadãos.
Além disso, nosso modelo educacional torna-se cúm-
plice do genocídio cultural, valorizando um currículo 
pragmático e pouco fl exível. A disciplina de arte, que 
poderia auxiliar a escola na compreensão dos fenô-
El conocimiento del arte abre perspectivas para que el 
alumno tenga una comprensión del mundo en el cual, 
la dimensión poética esté presente: el arte enseña que 
es posible transformar continuamente la existencia, 
que es necesario cambiar referencias a cada momen-
to, ser fl exible. Esto quiere decir que crear y conocer 
son indisociables y la fl exibilidad es condición funda-
mental para aprender. (PCN, 1998, p. 20).
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menos culturais locais, valorizando o que se produz 
nas comunidades, é relegada a 40 aulas no ensino 
fundamental e médio, e quase sempre com professo-
res sem habilitação específi ca.
Pudemos notar que não há espaço para o conhe-
cimento artístico e que, apesar de ser reconhecido 
como área de conhecimento tão necessário como o 
conhecimento científi co, continua ocupando espaço 
irrelevante nas instituições escolares. As políticas 
educacionais pouco fazem para resolver o problema 
da falta de habilitados na área e o conjunto escolar 
demonstra-se despreparado para assumir uma visão 
poética na educação. Visão essa que valorize sua cul-
tura local e um conhecimento que tenha como fi nali-
dade a si mesmo e àvida.
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tura local, pues a través de esa identifi cación poética 
muchos confl ictos humanos y sociales serian automá-
ticamente extinguidos porque la actitud pragmática, 
estimulada por la sociedad capitalista, fomenta valores 
de competencia y desacuerdo entre los ciudadanos.
Además de eso, nuestro modelo educativo se vuelve 
cómplice del genocidio cultural valorizando un cu-
rrículo pragmático y poco fl exible. La disciplina de 
arte, que podría auxiliar la escuela en la comprensión 
de los fenómenos culturales locales, valorizando lo 
que se produce en las comunidades, es relegada a 40 
clases en la primaria y bachillerato, y casi siempre con 
profesores sin habilitación especifi ca.
Podemos notar que no hay espacio para el cono-
cimiento artístico y que, a pesar de ser reconocido 
como área de conocimiento tan necesario como el 
conocimiento científi co, continúa ocupando espacio 
irrelevante en las instituciones escolares. Las políticas 
educativas hacen poco para resolver el problema de 
la falta de habilitados en el área y el conjunto escolar 
se demuestra sin preparación para asumir una visión 
poética en la educación. Visión que valorice su cultu-
ra local un conocimiento que tenga como fi nalidad a 
sí mismo y a la vida.
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